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HERKRIJGING VAN DE BELGISCHE
NATIONALITEIT
24. [Hij die de Belgische nationaliteit anders dan door vervallenverklaring heeft
verloren, kan ze door een overeenkomstig artikel 15 afgelegde […] verklaring
herkrijgen onder de voorwaarden dat hij ten minste achttien jaar oud is en 4[dat
hij zijn hoofdverblijfplaats in België heeft op grond van een ononderbroken wet-
telijk verblijf sedert ten minste twaalf maanden en dat hij op het ogenblik van de
verklaring toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur.].]
[[…] indien het verlies van de Belgische nationaliteit het gevolg is van afstand,
kan de procureur des Konings toch menen geen negatief advies te moeten uit-
brengen, nadat hij de omstandigheden heeft beoordeeld waarin de belanghebben-
de de Belgische nationaliteit heeft verloren, alsmede de redenen waarom hij die
wil herkrijgen.]
24. [Celui qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance peut, par une déclara-
tion faite […] conformément à l’article 15, la recouvrer aux conditions qu’il soit âgé d’au
moins dix-huit ans4[, qu’il ait sa résidence principale en Belgique depuis au moins douze mois,
sur la base d’un séjour légal ininterrompu, et qu’il soit, au moment de la déclaration, admis ou
autorisé au séjour pour une durée illimitée.].]
[[…] si la perte de la nationalité belge procède d’une renonciation, le procureur du Roi
peut néanmoins juger ne pas devoir émettre d’avis négatif, après avoir apprécié les circonstan-
ces dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquel-
les il veut la recouvrer.]
Gewijzigd bij art. 8 wet 6 augustus 1993 (BS 23 september 1993), bij art. 5 wet 22 december 1998 (BS
6 maart 1999 (tweede uitg.)), met ingang van 1 september 1999 (art. 7), bij art. 11 wet 1 maart 2000 (BS
6 april 2000 (tweede uitg.)), met ingang van 1 mei 2000 (art. 14) en bij art. 21, 1o en 2o wet 4 december
2012 (BS 14 december 2012 (ed. 2)), met ingang van 14 december 2012 (art. 32).
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COMMENTAAR
Schema
I. Voorwaarden voor herkrijging
II. Procedure van herkrijging
1 Een persoon die de Belgische nationaliteit heeft verloren kan deze, op grond van
artikel 24 WBN, door het aﬂeggen van een verklaring voor de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand, herkrijgen. De mogelijkheid tot herkrijging van de nationaliteit bestaat
reeds sinds de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek. De voorwaarden waar-
aan voldaan moet zijn opdat deze herkrijging zou kunnen plaatsvinden, hebben door
de geschiedenis heen veel veranderingen ondergaan.
I. Voorwaarden voor herkrijging
2 Een persoon kan de Belgische nationaliteit maar herkrijgen indien hij deze vroeger
reeds genoot en haar vervolgens verloor. Het Hof van Cassatie diende te oordelen
over de vraag of een persoon die de hoedanigheid van Congolees had vóór de onaf-
hankelijkheid van Congo de Belgische nationaliteit kan herkrijgen. Het schoentje
wringt bij de vraag of dergelijke personen ooit Belg zijn geweest. Immers, logischer-
wijs kan enkel wie ooit de Belgische nationaliteit heeft gehad, deze herkrijgen. Voor
het Hof van Cassatie geldt de in artikel 24 WBN bedoelde mogelijkheid tot herkrij-
ging van de Belgische nationaliteit niet voor de Belgen met Congolees statuut die de
Belgische nationaliteit niet op grond van nationaliteitswetten van het moederland had-
den verkregen. Het Hof laat met andere woorden herkrijging enkel toe voor Belgen
van het moederland en niet voor Belgen met Congolees statuut. (*1)
3 Opdat een persoon de Belgische nationaliteit zou kunnen herkrijgen, is steeds ver-
eist dat dit voorgaande verlies niet het gevolg was van een vervallenverklaring van de
nationaliteit. Wie de Belgische nationaliteit door vervallenverklaring heeft verloren,
kan enkel opnieuw Belg worden via de procedure van naturalisatie.
4 Artikel 24 WBN stelt ook een leeftijds- en een verblijfsvoorwaarde voor het her-
krijgen van de Belgische nationaliteit. Zo moet de betrokkene ten minste achttien jaar
oud zijn. Verder is ook vereist dat de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats in België
heeft op grond van een ononderbroken wettelijk verblijf sedert ten minste twaalf
maanden en dat hij op het ogenblik van de verklaring toegelaten of gemachtigd is tot
een verblijf van onbeperkte duur.
(*1) Cass. 21 april 2011, AR. C. 10.0394.F, Pas. 2011, IV, 1099.
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II. Procedure van herkrijging
5 Een persoon die aan de voorwaarden voldoet, kan de Belgische nationaliteit her-
krijgen door het aﬂeggen van een verklaring overeenkomstig artikel 15 WBN (zie de
commentaar bij dat artikel).
De procureur des Konings zal nagaan of er een beletsel is wegens gewichtige feiten
eigen aan de persoon en of de grondvoorwaarden vervuld zijn.
Na verlies van de Belgische nationaliteit door vrijwillige afstand, zal de procureur
des Konings in principe negatief adviseren over de herkrijging. (*1) De procureur be-
oordeelt evenwel de omstandigheden waarin de belanghebbende de Belgische nationa-
liteit heeft verloren alsmede de redenen waarom hij die wil herkrijgen. Na dit
onderzoek kan de procureur des Konings toch menen geen negatief advies te moeten
uitbrengen (art. 24, tweede lid WBN). (*2)
Volgens de circulaire nr. 6/2013 van 28 mei 2013 is een registratierecht, nl. het vas-
te bedrag van c 150, verschuldigd in het kader van een procedure tot herkrijging van
de Belgische nationaliteit. (*3)
(*1) F. SWENNEN, Het personen- en familierecht. Een benadering in context, Antwerpen, Intersentia, 2017, nr. 213.
(*2) Zie hierover: Ch.-L. CLOSSET en B. RENAULD, Traité de la nationalité belge, Brussel, Larcier, 2015, 368-369.
(*3) Circulaire nr. 6/2013 (AFZ nr. 6/2013) van 28 mei 2013; zie evenwel F. SWENNEN, o.c., nr. 215 en Omz. 8 maart
2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nati-
onaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken, BS 14 maart 2013.
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